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sekali gus menewaskan lima













hamper dan sijil penyertaan.
pengerusi Jawatankuasa





UPM turut muncul sebagai
pemenang persembahan
terbaik yang menawarkan
wang tunai RM500, piala
iringan dan hamper pada
festival yang berlangsung di
Dewan Kapitol UniMAp, di
sini, semalam.
Sementara itu, kumpulan












hadiah kostum terbaik yang
dinilai berdasarkan
semangat patriotisme pada





hadiah piala iririgan, wang


















meriah oleh kira-kira 1,500




















gambar dalam berita di
halaman C15 akhbar ini
24 Ogos lalu. Jawatan
sebenar Datuk Maznah
Mazlan ialah Timbalan
Menteri Sumber Asli daFl
Alam Sekitar dan bukan
seperti yang tertulis. -
pengarang
